




  ، ﺟﻬـﺎد داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﺧـﻮارزﻣﯽ. 34ﺟﻬـﺎد داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﺧـﻮارزﻣﯽ. ﺗﻬـﺮان، ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﺷـﻬﯿﺪ ﻣﻔـﺘﺢ، ﺷـﻤﺎره ﻋﻠﻤـﯽ  ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺄت ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ،  روانداﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮاي  (1)
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﮐﻮدك، داﻧﺸـﮕﺎه ﺷـﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸـﺘﯽ، ﻋﻀـﻮ ﻫﯿـﺄت ﻋﻠﻤـﯽ  داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮاي روان (2)؛ moc.oohay@88tserefon :liam-E)ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل(  120-29290388دورﻧﮕﺎر: 
  .ﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽﺟﻬﺎد دا
 ailihparap -1
  ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ در ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺟﻨﺴﯽ و ﻏﯿﺮﺟﻨﺴﯽواره ﻃﺮح
  (2)، آﺳﯿﻪ اﻧﺎري(1)اﻋﻈﻢ ﻧﻮﻓﺮﺳﺘﯽ
  ﭼﮑﯿﺪه
اي ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ  -در ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠـﯽ  :روشﺟﻨﺴﯽ و ﻏﯿﺮﺟﻨﺴﯽ ﺑﻮد.  ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ در ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻫﺎيواره ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻃﺮح :ﻫﺪف
ﻣﺠـﺮم ﻏﯿﺮﺟﻨﺴـﯽ ﻫﻤﺘـﺎ ﺑـﺎ  54ﮔﯿﺮي در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪﺟﺎﺋﯽﺣﺼﺎر و رﺰلﻗﻫﺎي  ﻣﺠﺮم ﺟﻨﺴﯽ از زﻧﺪان 54ﺣﺎﺿﺮ 
 ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ  ﮐﻮﺗـﺎه  اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺳﻦ، وﺿـﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫـﻞ، ﺳـﻄﺢ ﺗﺤﺼـﯿﻼت و ﺷـﻐﻞ از ﻧـﺪاﻣﺘﮕﺎه ﮐـﺮج اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ. ﻧﺴـﺨﻪ 
: ﻫـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﮔﺎم ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺷـﺪﻧﺪ.  ﺑﻪ راﻫﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﮔﺎم ارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﯾﺎﻧﮓ روي دو ﮔﺮوه اﺟﺮا ﺷﺪ و داده( FS-QS) واره ﻃﺮح
ﮔـﺎم ﻧﺸـﺎن داد ﺗـﺎﺑﻊ ﺑـﻪ (. ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺗﺸﺨﯿﺼـﯽ ﮔـﺎم p=0/600واره اﻃﺎﻋﺖ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺠﺮﻣـﺎن ﺟﻨﺴـﯽ ﺑـﻮد )  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻏﯿﺮﺟﻨﺴﯽ در ﻃﺮح
ﮐﺸـﯽ ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ اﻋﺘﻤـﺎدي/ ﺑﻬـﺮه ره اﻃﺎﻋـﺖ و ﺑـﯽ وا ( و دو ﻃـﺮحp=0/100ﺗﺸﺨﯿﺼـﯽ ﺑـﺮاي ﻣﺠﺮﻣـﺎن ﺟﻨﺴـﯽ و ﻏﯿﺮﺟﻨﺴـﯽ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ ) 
ﺑﯿﻨـﯽ ﮔـﺮوه ﺟﻨﺴـﯽ و ﻏﯿﺮﺟﻨﺴـﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ، وﻟـﯽ ﻣﯿـﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﺗـﺎﺑﻊ در ﭘـﯿﺶ  ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺠﺮﻣﺎن در دو ﮔﺮوه ﻣﺠـﺮم  ﺑﯿﻨﯽﻫﺎي ﭘﯿﺶ واره ﻃﺮح
رﺳـﺪ ﻫﺴـﺘﻪ ﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت ﻣﯿـﺎن دو ﮔـﺮوه، ﺑ ـوارهﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺤـﺪود ﺑـﻮدن ﺗﻌـﺪاد ﻃـﺮح  :ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮد.  ﻣﺠﺮﻣﺎن رﺿﺎﯾﺖ
ﻫـﺎ در وارهﻃﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﯾﮑﺴـﺎن اﺳـﺖ و ﻋﻮاﻣـﻞ دﯾﮕـﺮي ﺟـﺰ ﻃـﺮح  ﻫﺎي زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ در دوﻧﻮع ﺟﺮم ﺟﻨﺴﯽ و ﻏﯿﺮﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪواره ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻃﺮح آﺳﯿﺐ
  وﻗﻮع ﻧﻮع ﺟﺮم ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
   ﺠﺮم ﻏﯿﺮﺟﻨﺴﯽﻣﺟﻨﺴﯽ؛  ﺠﺮمﻣﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ؛ واره ﻃﺮح :ﮐﻠﯿﺪواژه
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺣﺮﻣﺘﯽ ﺑـﺮاي  ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ زور و ﺑﯽ ﺟﺮاﯾﻢ
ﺑﺮﻗﺮاري راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ، ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻓـﺮاد و ﻧﻈـﻢ 
ﺷﻮد، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑـﺎ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻤﺮده ﻣﯽ
(. ﻣﺠﺮﻣـﺎن 1اي ﻏﯿﺮﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ دارد )  راﺑﻄﻪ 1ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﻧﺤﺮاف ﺟﻨﺴﯽ
ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ، ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ و رﻓﺘـﺎري ﯽ ﻧﺎرﺳـﺎﯾﯽ ﺟﻨﺴ
ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪ ﺟﺴـﻤﺎﻧﯽ و روان ﺗﻮاﻧﺪ آﺳﯿﺐدارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ
(. آﻣـﺎر رﺳـﻤﯽ 3، 2ﺑﺮاي ﺧﻮد ﯾﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )
ﮔـﺮ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻧﺸـﺎن 
ﻌﯿﺖ ﭼﻬﺎرم ﺟﻤ ﻃﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺟﺮاﯾﻢ
(. 4اﻧـﺪ ) اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ ﺑـﻮده  اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮء
ﻃـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﭼﻨـﯿﻦ ﺗﻌـﺪاد ﺟـﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺴـﯽ در اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن ﺑـﻪ  ﻫﻢ
ﻃﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﮐﻤﺘﺮ  ﻣﻮرد در ﺳﺎل ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ 00001
(. اﻓـﺰاﯾﺶ 5ﺷـﺪه اﺳـﺖ ) از ﯾﮏ درﺻﺪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟـﺮاﯾﻢ ﺛﺒـﺖ 
ﻟﯽ و ﻣﻌﻨﻮي اﯾﻦ ﻫﺎي ﻣﺎارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺴﯽ در ﺟﻬﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫـﺎي اﺧﯿـﺮ ﺑـﺮاي ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻫـﻪ 
ﻋﻮاﻣــﻞ ﻣ ــﺆﺛﺮ در ﮔــﺮاﯾﺶ اﻓ ــﺮاد ﺑ ــﻪ ارﺗﮑــﺎب ﺟــﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺴــﯽ 
وﺳـﯿﻠﻪ ﺑـﻪ ( ﺗﺎ ﺑﺘـﻮان ﺑـﺪﯾﻦ 6اي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد )ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻼش
ﮔﯿـﺮي، ﻣﺪاﺧﻠـﻪ و درﻣـﺎن اﯾـﻦ ﻫـﺎي ﻣـﺆﺛﺮي ﺑـﺮاي ﭘـﯿﺶ روش
را در ﻫـﺎي ﻣـﺎدي و ﻣﻌﻨـﻮي آن ﺟﺮاﯾﻢ دﺳـﺖ ﯾﺎﻓـﺖ و آﺳـﯿﺐ 
  ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎﻫﺶ داد.
ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ﺟـﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺴـﯽ از اﺑﻌـﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﺮرﺳـﯽ 
ﭘﺮدازان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ  اﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﺪه
ﮐﻨﻨـﺪ، ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر ﻓﺮد ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻣـﯽ ﻋﻮاﻣﻞ
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ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﺠﺎد ﺟﺮم و ﺗﻤﺎﯾﻞ اﻓﺮاد  1ﻫﺎ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ
اﯾـﻦ . ﺑـﻪ ﺑـﺎور (7) ﮐﻨﻨـﺪ ﻢ ﺟﻨﺴـﯽ ﺑـﺎزي ﻣـﯽ ﺑﻪ ارﺗﮑـﺎب ﺟـﺮاﯾ 
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن، ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺟﻨﺴﯽ، ﺑﺎورﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺎوز را ﺗﺄﯾﯿﺪ 
ﻫـﺎ ﮐﺮده، در ﻃﺮاﺣﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي وﻗﻮع ﺟﺮم ﺟﻨﺴﯽ ﺑـﻪ آن 
  (. 7-9ﮐﻨﺪ ) ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
(. 01ﻫﺴﺘﻨﺪ ) 2ﻫﺎواره ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﻃﺮح ﻋﻤﯿﻖ
( ﻣﻔﻬـﻮم 21، 11) 3ﻫـﺎ، ﯾﺎﻧـﮓ وارهﺳـﺎزي ﻃـﺮح ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻔﻬـﻮم 
را ﻣﻄــﺮح ﮐــﺮد. اﯾــﻦ  4ﻫــﺎي ﻧﺎﺳــﺎزﮔﺎر ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ واره ﻃــﺮح
ﻫ ــﺎ و ﻫ ــﺎ، ﺷ ــﻨﺎﺧﺖ ﻫ ــﺎ، ﻫﯿﺠ ــﺎن ﻫ ــﺎ ﺷ ــﺎﻣﻞ ﺧ ــﺎﻃﺮه  واره ﻃ ــﺮح
رﺳـﺪ در دوران ﻫـﺎي ﺑـﺪﻧﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ  اﺣﺴـﺎس
ﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ  اي روانﮐـﻪ ﻧﯿﺎزﻫــﺎي ﻫﺴـﺘﻪ ﮐـﻮدﮐﯽ، زﻣ ــﺎﻧﯽ
ﻬـﻪ ﺑـﺎ ﻫﺎي واﻗﻌﯽ و آزادي ﺑﯿﺎن، در ﻣﻮاﺟدﻟﺒﺴﺘﮕﯽ، ﻣﺤﺪودﯾﺖ
اﻧـﺪ، ﺷـﮑﻞ ﻃﻮر ﻣﮑﺮر ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪه  ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﺻﻠﯽ، ﺑﻪ
ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﮔﯿـﺮي ﻣﺸـﮑﻼت روان ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷـﺪ و ﺷـﮑﻞ 
ﻫﺎ از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﻠـﻖ و ﺧـﻮي ﻓﻄـﺮي واره (. اﯾﻦ ﻃﺮح31ﺷﻮﻧﺪ )ﻣﯽ
ﺷـﯿﺮﻫﺎ و ﻫﺎي ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ او ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣـﺎدر، ﻫـﻢ  ﮐﻮدك ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ
آﯾﻨﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺟﻮد ﻣﯽ ﻫﺎي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪﺳﺎﻻن ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﻢ
زاي ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﮐـﻪ ﭘﯿﺎﻣـﺪ رﺧـﺪادﻫﺎي آﺳـﯿﺐ ﻫﺎ ﺑـﯿﺶ از آن  آن
ﻫـﺎي آزاردﻫﻨـﺪه ﺑـﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﺎﺷﯽ از اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﺗﮑـﺮاري ﺗﺠﺮﺑـﻪ 
ﻧﻮﺑـﻪ ﺧـﻮد ﺑﺎﻋـﺚ ﺳـﺎﻻن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده و ﻫـﻢ 
ﺷـﻮﻧﺪ ﻫـﺎ ﻣـﯽ وارهﻧﺎﭘـﺬﯾﺮي ﻃـﺮح اﻓﺰاﯾﺶ اﺳـﺘﺤﮑﺎم و اﻧﻌﻄـﺎف 
  (. 11)
ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ ﺳـﻄﻮح ﻋﻤﯿـﻖ ﻫـﺎي ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر وارهﻃـﺮح 
ﻃـﻮر ﻣﻌﻤـﻮل ﺧـﺎرج از ﺣﯿﻄـﻪ ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﻤـﻞ ﻣـﯽ 
ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻃـﻮر روان ﺷﻮﻧﺪ ﻓﺮد ﺑـﻪ ﻫﺸﯿﺎري ﻗﺮار داﺷﺘﻪ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ
، رواﺑـﻂ 5يرﻧﺠـﻮر ﻫـﺎي روان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺠـﺎد و رﺷـﺪ اﺧـﺘﻼل 
ﭘـﺬﯾﺮ آﺳـﯿﺐ  6ﺗﻨﯽ ﻫﺎي روان ﻓﺮدي ﻣﺨﺮب، اﻋﺘﯿﺎد و اﺧﺘﻼل ﻣﯿﺎن
ﺷـﻮﻧﺪ، اﻓـﺮاد ﺑـﺮ وارﻫﺎ ﻓﻌـﺎل ﻣـﯽ  ﻦ ﻃﺮحﮐﻪ اﯾ. زﻣﺎﻧﯽ(21) ﺷﻮد
اي ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺘﻨـﺎب از ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ روش اﺳﺎس آن
رﺳـﺪ اﯾـﻦ ﮐﻨﻨـﺪ. ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ، از ﻣﺸـﮑﻞ دوري ﻣـﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﻃﻮل ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ 7ﻫﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺖواره ﻃﺮح
ﻫـﺎي ﺑﺴـﯿﺎري ﺑـﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ. ﭘـﮋوﻫﺶ زﻣﺎن ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﯾﺪار ﺑـﺎﻗﯽ ﻣـﯽ 
ﻫﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ را ﺑـﻪ ﺳﺎﻟﻪ، ﺗﺪاوم اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ 2-5ﻫﺎي ﺮيﮔﯿ ﭘﯽ
ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ را ﺑﺎ واره اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪه، راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻃﺮح
، 8ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮس ﻣﺮﺿﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ  ﺗﻌﺪادي از اﺧﺘﻼل
، 11، اﺧـﺘﻼل ﺷﺨﺼـﯿﺖ 01، اﺧـﺘﻼل ﺧـﻮردن 9ﻣﺼﺮف ﻣـﻮاد  ﺳﻮء
ﮐﻔـﺎﯾﺘﯽ ﺑـﯽ ، ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎ رواﺑﻂ ﻣﺨـﺮب، 21زدﮔﯽ اﺧﺘﻼل وﺣﺸﺖ
ﺗﻨـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ زﺧـﻢ ﻣﻌـﺪه، ﻫـﺎي روان در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ، اﺧـﺘﻼل 
  (. 31)اﻧﺪ را ﻧﺸﺎن داده 41و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﺰﻣﻦ 31ﻮاﺑﯽﺧ ﺑﯽ
ﺗﻔﮑﺮاﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺄﯾﯿـﺪ و ﮐﻪ ( ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ 41) 51وارد
ﭘﺮدازد و در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ ذﻫـﻦ ﻣﺘﺠـﺎوزان  ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺗﺠﺎوز ﻣﯽ
وﺟـﻮد ﻫـﺎ ﺑـﻪ  وارهز ﻃـﺮح اي ا واﺳﻄﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﯾﺪ، ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ
ﻫـﺎ راﻫﻨﻤـﺎي ﻋﻤـﻞ ﻣﺘﺠـﺎوزان ﺟﻨﺴـﯽ وارهآﯾﻨﺪ. اﯾـﻦ ﻃـﺮح  ﻣﯽ
اي ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﺷﻮﻧﺪ آنﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ
(. وارد و 61، 51ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺠـﺎوز ﻫﻤﺴـﺎن و ﺳـﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷـﺪ ) 
ﻫ ــﺎ را ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﯾﯽ  واره( ﺳ ــﻪ ﻣ ــﻮرد از ﻃ ــﺮح 51-71ﻫﻤﮑ ــﺎران )
ﮔﺮوه ﻣﺘﺠﺎوزان ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و زﻧﺎن ﻣﺸﺘﺮك اﻧﺪ ﮐﻪ در دو  ﮐﺮده
، اﺳﺘﺤﻘﺎق و 61ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﮐﻨﺘﺮل واره اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻃﺮح
ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮي واره ﮐﻨﺘـﺮل  . ﻃﺮح81ﺧﻄﺮﻧﺎك و دﻧﯿﺎي 71ﻣﻨﺸﯽﺑﺰرگ
ﮐﻨﺘﺮل و ﺧﻮد زﻧـﺎن ﻗﺎﺑﻞﻃﻮر ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮدان را ﺑﻪ
ن ﺣـﻖ واره اﺳـﺘﺤﻘﺎق ﺑـﻪ ﻣـﺮدا داﻧـﺪ. ﻃـﺮح را ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺠﺎوز ﻣﯽ
ﺷـﺎن ﻫـﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻧﯿﺎزﻫـﺎي ﺟﻨﺴـﯽ  ﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي آند ﻣﯽ
دﻧﯿﺎ را ﺟﺎﯾﯽ ﺳﺮﺷـﺎر  ،واره دﻧﯿﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺮآورده ﺷﻮد. ﻃﺮح
ﻫﺎ و  داﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻣﯽاز ﻇﻠﻢ و ﺑﯽ
ﻫـﺎ را ﻣـﻮرد  آن1ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﯾﮕـﺮان آﺳـﯿﺐ رﺳـﺎﻧﺪه، 
ﻫﺎي ﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻓﺮﯾﺐ دﻫﻨﺪ. ﭘﮋوﻫﺶﺑﺮداري ﻗﺮار داده، ﺗﺤﻘﯿﺑﻬﺮه
ﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐـﻪ ﮔـﺮوه ( از اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ91-22ﺑﺴﯿﺎري )
ﺷـﺪه  ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﻣﺠﺮم ﺑﺎورﻫﺎي ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﺠﺮﻣﺎن
( در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻧـﻪ 32) 02و ﺑﯿﭻ 91ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ. ﺑﯿﮑﺮ
ﺗﻨﻬــﺎ ﮔــﺮوه ﻣﺠﺮﻣــﺎن ﺟﻨﺴــﯽ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﮔــﺮوه ﻏﯿﺮﻣﺠــﺮم 
ﻫﺎي اﯾـﻦ واره زﮔﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻃﺮحﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎ واره ﻃﺮح
ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳـﺖ. در ﮔﺮوه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻏﯿﺮ
ﻫـﺎ ﻫـﺎﯾﯽ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ از اﯾـﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﭘﮋوﻫﺶ
( در ﭘﮋوﻫﺸﯽ 42ﻣﻨﺶ )ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻫﺎي ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ در واره ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻃﺮح
ﺗﺠﺎوز ﺑـﻪ ﻣﺠﺮم  43ﮔﺮوه ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺟﻨﺴﯽ و اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﻣﺠﺮم، دو 
در زﻧـﺪان ﺑـﻪ ﺳـﺮ  را ﮐـﻪ  ﻋﻨﻒ ﯾـﺎ ارﺗﺒـﺎط ﺟﻨﺴـﯽ ﺑـﺎ ﮐﻮدﮐـﺎن 
 ،ﭼﻬـﺎر ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﺳـﻦ  ﺮﻈ ـﻧاز  وﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب  ﺑﺮدﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﯽ
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وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ، وﺿـﻌﯿﺖ اﺷـﺘﻐﺎل و ﺳـﻄﺢ ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﺑـﺎ ﯾـﮏ 
داد ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن ﻫﻤﺘﺎ ﮐﺮد. ﯾﺎﻓﺘـﻪ  ﻏﯿﺮﻣﺠﺮماز اﻓﺮاد  يﻧﻔﺮ 43ﮔﺮوه 
 هﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮ ﻏﯿﺮﻣﺠـﺮم ﻣﺠﺮﻣـﺎن ﺟﻨﺴـﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺮاد 
دﺳـﺖ آوردﻧـﺪ. ﺑـﻪ  ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر واره در ﻃﺮح ﺑﺎﻻﺗﺮي
ﮐـﻮدك در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺑـﻪ ﺗﺠـﺎوزﮔﺮان  ﯾﺎﻓﺘـﻪ دﯾﮕـﺮ ﻧﺸـﺎن داد
ﺗﺠﺎوزﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ ﺧـﻮد را از ﻣﯿـﺎن ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻻن اﻧﺘﺨـﺎب 
ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر واره حﻃﺮ ﺎ درﻫ هﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮﻧﻈﺮ ، از ﻧﺪﺑﻮد ﮐﺮده
 54( در ﭘﮋوﻫﺸـﯽ روي 52ﻧﻮﻓﺮﺳـﺘﯽ ) . ﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪﺗﻔﺎوﺗﻧﺨﺴﺘﯿﻦ 
واره ﻓـﺮد ﻏﯿﺮﻣﺠـﺮم ﻧﺸـﺎن داد ﭼﻬـﺎر ﻃـﺮح  54ﻣﺠﺮم ﺟﻨﺴـﯽ و 
، واﺑﺴـﺘﮕﯽ/ 2ﮐﺸـﯽ اﻋﺘﻤـﺎدي/ ﺑﻬـﺮه ، ﺑﯽ1رﻫﺎﺷﺪﮔﯽ/ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري
ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺑﻪ 4ﭘﺬﯾﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ و ﺑﯿﻤﺎري و آﺳﯿﺐ 3ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﺑﯽ
ﺑﯿﻨـﯽ و ﻣﺠﺮﻣـﺎن ﺟﻨﺴـﯽ را از ﭘـﯿﺶ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺴـﯽ را ﻣﯽ
  اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﻣﺠﺮم ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﻧﺸـﺎن اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮور ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐـﻪ ﺗﺠـﺎوز را واره دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺟﻨﺴﯽ ﻃﺮحﻣﯽ
دﻫـﺪ، ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺮوز ﺟﺮم ﺟﻨﺴﯽ ﺳﻮق ﻣﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده، آن
ﺳ ــﺎﯾﺮ  ( در32ﺑ ــﺎ اﯾ ــﻦ ﺣــﺎل، ﺟــﺰ در ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺑﯿﮑــﺮ و ﺑ ــﯿﭻ ) 
ﻫﺎ، ﮔﺮوه ﻣﺠﺮﻣـﺎن ﺟﻨﺴـﯽ ﺑـﺎ اﻓـﺮاد ﻏﯿﺮﻣﺠـﺮم ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
اﻧﺪ، ﻧﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻏﯿﺮﺟﻨﺴـﯽ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻌﻠـﻮم ﻧﯿﺴـﺖ ﺷﺪه
ﻫـﺎي ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﻣﯿـﺎن دو ﮔـﺮوه وارهﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻃـﺮح 
ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺟﻨﺴﯽ و اﻓﺮاد ﻋﺎدي ﺑﻪ ﻧـﻮع ﺟـﺮم ﺑﺴـﺘﮕﯽ دارد ﯾـﺎ ﺑـﻪ 
ﻫـﺎي واره حﻣﺎﻫﯿـﺖ ﮐﻠـﯽ ﺟـﺮم؟ ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن دﯾﮕـﺮ آﯾـﺎ ﻣﯿـﺎن ﻃـﺮ
  اي وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﻧﻮع ﺟﺮم ﻧﯿﺰ راﺑﻄﻪ
ﺷـﺪه، ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﺑﯿـﺎن 
ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ در ﻣﺠﺮﻣـﺎن ﺟﻨﺴـﯽ و واره ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻃﺮح
  ﻏﯿﺮﺟﻨﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 
  
  روش
ﻫـﺎي ﺑﻨﯿـﺎدي و ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف، ﺟﺰء ﭘﮋوﻫﺶ
 -ﻫـﺎي ﻋﻠـﯽ ﻫـﺎ از ﻧـﻮع ﭘـﮋوﻫﺶ ي دادهآوراز ﻧﻈﺮ ﺷـﯿﻮه ﮔـﺮد 
 ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ ﺑـﻮد. ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎري ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ را 5ايﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ
ﺳﺎل ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮐـﻪ  81ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺟﻨﺴﯽ و ﻏﯿﺮﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮد ﺑﺎﻻي 
ﺣﺼﺎر و ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه  ﺰلﻗﺷﻬﺮ، ﻫﺎي رﺟﺎﯾﯽ در زﻧﺪان 8831در ﺳﺎل 
ﺑﺮدﻧﺪ، ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﮐﻤﯿﻨـﻪ ﺣﺠـﻢ ﺳﺮ ﻣﯽ ﮐﺮج ﺑﻪ
ﻣﺠـﺮم  54(، 62اي )ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ  -ﻫﺎي ﻋﻠﯽ اي ﺑﺮرﺳﯽﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻزم ﺑﺮ
ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺟﻨﺴـﯽ از ﮐﻮدﮐـﺎن و اﺳـﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴـﯽ، ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻮء
ﻫﺎي ورود و ﺧﺮوج ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺘﺠﺎوزان ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻼك
ﻫـﺎي ﮔﯿﺮي در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪﻧﺪ. ﻣـﻼك و ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻧﮕﯿـﺰه ﮐـﺎﻓﯽ ﺑـﺮاي  -1ورود ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺟﻨﺴـﯽ ﻋﺒـﺎرت ﺑـﻮد از: 
ﺷـﺪه ﺑـﺮاي ﺟـﺮم اﻧﺠـﺎم  -2ﻫﺶ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﮋو
ﮐـﺮدن دوره ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺤﺮز ﺷـﺪه، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺣـﺎل ﻃـﯽ 
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿـﺖ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. داﺷـﺘﻦ ﺳــﺎﺑﻘﻪ دﺳـﺘﮕﯿﺮي ﺑ ـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺟــﺮم 
ﻣﺠﺮم ﻏﯿﺮﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺰ از  54ﻫﺎي ﺧﺮوج ﺑﻮد. ﻏﯿﺮﺟﻨﺴﯽ از ﻣﻼك
اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪﻧﺪ و ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ ﺳـﻦ، وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﯿﺎن ﺳﺎرﻗﺎن ﺣﺮﻓﻪ
ﻼت و ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻤﺘـﺎ ﺷـﺪﻧﺪ. ، ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﺗﺄﻫﻞ
ﻣﻼك ورود اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوه ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻮد، وﻟﯽ ﻣـﻼك 
ﺧﺮوج ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از داﺷـﺘﻦ ﺳـﺎﺑﻘﻪ دﺳـﺘﮕﯿﺮي ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺟـﺮم 
  ﺟﻨﺴﯽ.
  1  ﮐﺎر رﻓﺖ: ﻫﺎ اﺑﺰار زﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري داده
 (:11) ﯾﺎﻧـﮓ ( FS-QS) 6وارهﻧﺎﻣـﻪ ﻃـﺮح ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳـﺶ 
( ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه، 21وﺳـﯿﻠﻪ ﯾﺎﻧـﮓ ) ﻧﺎﻣﻪ ﺑـﻪ  ﭘﺮﺳﺶﻧﺴﺨﻪ ﺑﻠﻨﺪ اﯾﻦ 
 51ﮔﻮﯾــﻪ دارد ﮐــﻪ  57ﮔﻮﯾــﻪ دارد. ﻧﺴــﺨﻪ ﮐﻮﺗــﺎه آن  502
ﻫـﺎ ﺳـﻨﺠﺪ. اﯾـﻦ ﻃﺮﺣـﻮاره واره ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ را ﻣـﯽ  ﻃﺮح
، رﻫﺎﺷــﺪﮔﯽ/ ﻧﺎﭘﺎﯾــﺪاري، 7ﻣﺤﺮوﻣﯿــﺖ ﻫﯿﺠــﺎﻧﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨــﺪ از: 
ﻧﻘـﺺ/ از  ،8اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ/ ﺑﯿﮕـﺎﻧﮕﯽ ﮐﺸﯽ، اﻧﺰواي اﻋﺘﻤﺎدي/ ﺑﻬﺮه ﺑﯽ
ﮐﻔـ ــﺎﯾﺘﯽ، ، واﺑﺴـ ــﺘﮕﯽ/ ﺑـ ــﯽ 01، ﺷﮑﺴـ ــﺖ9ﯽﺧـ ــﻮد ﺑﯿﮕـ ــﺎﻧﮕ 
ﮔﺮﻓﺘ ــﺎر/ ﭘ ــﺬﯾﺮي ﻧﺴــﺒﺖ ﺑ ــﻪ آﺳــﯿﺐ و ﺑﯿﻤ ــﺎري، ﺧــﻮد  آﺳ ــﯿﺐ
ﻫﺎي  ، ﻣﻌﯿﺎر41، ﺑﺎزداري ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ31اﯾﺜﺎر، 21اﻃﺎﻋﺖ ،11ﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺤﻮل
، 61ﻣﻨﺸــﯽ اﺳــﺘﺤﻘﺎق/ ﺑ ــﺰرگ، 51اﻧﺘﻘــﺎدي ﺑ ــﯿﺶ ﮔﯿﺮاﻧ ــﻪ/ ﺳـﺨﺖ
، 81ﺟــﻮﯾﯽ ﭘـﺬﯾﺮش ،71داري و ﺧﻮداﻧﻀـﺒﺎﻃﯽ ﻧﺎﮐـﺎﻓﯽ ﺧﻮﯾﺸـﺘﻦ
ﻟﯿﮑـﺮت  ﻣﻘﯿـﺎس ﻫـﺎ روي  . ﮔﻮﯾﻪ02و ﺗﻨﺒﯿﻪ 91ﻨﯽﮔﺮاﯾﯽ/ ﺑﺪﺑﯿ ﻣﻨﻔﯽ
ﻃـﻮر ﮐﺎﻣـﻞ ﺑـﻪ  ( ﺗـﺎ درﺳﺖ )ﯾﮏﺎﻣﻞ ﻃﻮر ﮐ ﺑﻪاي از ﺟﻪدر ﺷﺶ
در  ﻫـﺎ ﻣﻘﯿـﺎس ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﺧـﺮده . ﺷـﻮﻧﺪ داده ﻣـﯽ  ( ﭘﺎﺳﺦﻏﻠﻂ )ﺷﺶ
 22و ﺑﺎزآزﻣـﺎﯾﯽ  12روش آﻟﻔـﺎي ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ  ﻪﺑ ـ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
(. 72ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ )  0/05-0/28 و 0/38-0/79ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺑﻪ
ﻫـﺎ ﻣﻘﯿﺎس ( ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺧﺮده82دﯾﮕﺮ ) در ﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﺴـﺨﻪ  ﻫـﺎ ﺑـﺎﻣﻘﯿـﺎس ﮔـﺰارش ﺷـﺪ و ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺧـﺮده 0/17-0/09
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ﭼﻨﯿﻦ  ( راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻨﺪ. ﻫﻢ52-LCS) 1ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن اي ﺳﯿﺎﻫﻪ ﮔﻮﯾﻪ52
 4ﻣﻘﯿـﺎس ﭘﺮﯾﺸـﺎﻧﯽ ﻓـﺎﻋﻠﯽ آن ﺑـﺎ 3و ﺗﻤـﺎﯾﺰي 2ﮔـﺮا رواﯾـﯽ ﻫـﻢ
ﭘـﺬﯾﺮي ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  (، آﺳﯿﺐaV) 5، ارزﺷﻤﻨﺪي(SDS)
 7ﻫـﺎي ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳـﯽ اﺧـﺘﻼل و ﻧﻤـﺎد (DVC) 6اﻓﺴـﺮدﮔﯽ
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻧﯿـﺰ از ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻋـﺎﻣﻠﯽ دروﻧـﯽ  (DPS)
  (. 82واره( ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد ) ﻃﺮح 51) ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫـﺎ وﺳـﯿﻠﻪ آزﻣـﻮدﻧﯽ ﺻـﻮرت اﻧﻔـﺮادي ﺑـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﻪ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫـﺎ اﯾـﻦ اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﯿﺶ از ﺗﮑﻤﯿﻞ، ﺑـﻪ آزﻣـﻮدﻧﯽ 
ﻫـﺎ  ﻧﺎﻣﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﺄﺛﯿﺮي در ﻣﺠﺎزات آن ﺳﺶداده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي ﻣﺠﺮﻣﺎن اﺧﺘﯿﺎري ﺑﻮد 
ﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﺷـﺮﮐﺖ در ﭘـﮋوﻫﺶ رﺿـﺎﯾﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ  و آزﻣـﻮدﻧﯽ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳـﻮاد ﮐـﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار  داﺷﺘﻨﺪ. در ﻣﻮرد آزﻣﻮدﻧﯽ
  ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ. ﺷﺎن را ﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﻋﯿﻨﮏ
و ﺑـﻪ  871-SSPSاﻓـﺰار ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم ﻫﺎﻞ دادهﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿ
( و ﺗﺤﻠﯿــﻞ AVONA) 9راﻫــﻪ روش ﺗﺤﻠﯿــﻞ وارﯾــﺎﻧﺲ ﯾــﮏ 
   اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 01ﮔﺎم ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﮔﺎم
  
  ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
و  72ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻨﯽ ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ 
ﺳﺎل ﺑﻮد. وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ ﻣﺠﺮد، ﻣﺘﺄﻫﻞ و ﻣﻄﻠﻘـﻪ/ ﺑﯿـﻮه در  9/04
  درﺻـﺪ(،  64/7) 12وﺳـﯿﻠﻪ ﺑـﻪ  ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﮔﺮوه ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺟﻨﺴـﯽ ﺑـﻪ 
درﺻﺪ( ﻧﻔﺮ و در ﮔﺮوه ﻣﺠﺮﻣﺎن  6/6و ﺳﻪ )  درﺻﺪ(، 64/7) 12 
 84/9) 22 درﺻـﺪ(،  84/9) 22وﺳـﯿﻠﻪ  ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﻪ ﻏﯿﺮﺟﻨﺴـﯽ ﺑـﻪ
درﺻﺪ( ﻧﻔﺮ و ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼـﯿﻼت اﺑﺘـﺪاﯾﯽ/  2/2درﺻﺪ(، و ﯾﮏ )
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ، دﺑﯿﺮﺳـﺘﺎﻧﯽ/ دﯾـﭙﻠﻢ و داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ در ﮔـﺮوه ﻣﺠﺮﻣـﺎن 
درﺻﺪ(  13/1) 41درﺻﺪ(،  84/9) 22ﺳﯿﻠﻪ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ
درﺻـﺪ( ﻧﻔـﺮ و در ﮔـﺮوه ﻣﺠﺮﻣـﺎن ﻏﯿﺮﺟﻨﺴـﯽ  71/8و ﻫﺸـﺖ )
درﺻـﺪ( و ﻧُ ـﻪ  64/7) 12 درﺻـﺪ(،  33/3) 51وﺳـﯿﻠﻪ  ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺑﻪ
درﺻﺪ( ﻧﻔﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪ. ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﮔﺮوه ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺟﻨﺴﯽ  02)
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﯾﻪ ﺟـﻮاب ﻧـﺪاده ﺑـﻮد. از ﮔـﺮوه ﻣﺠﺮﻣـﺎن ﺟﻨﺴـﯽ 
 64/7) 12درﺻـﺪ(،  04) 81درﺻـﺪ(،  4/4دو )ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻـﻔﺮ،  ﺑﻪ
درﺻـﺪ( ﻧﻔـﺮ و از ﮔـﺮوه ﻣﺠﺮﻣـﺎن ﺟﻨﺴـﯽ  6/7درﺻـﺪ( و ﺳـﻪ ) 
 44/4) 02  درﺻــﺪ(، 13/1) 41  درﺻــﺪ(، 6/7ﺗﺮﺗﯿ ــﺐ ﺳ ــﻪ )  ﺑ ــﻪ
درﺻــﺪ( ﻧﻔـﺮ ﺷــﻐﻞ ﺧــﻮد را ﻣﺤﺼــﻞ/  8/9درﺻـﺪ( و ﭼﻬــﺎر )
داﻧﺸﺠﻮ، ﻓﺮوﺷﻨﺪه، ﻓﻨﯽ و ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﮔﺰارش ﮐـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ. ﯾـﮏ 
ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﮔﻮﯾـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ ﻧـﺪاده ﺑـﻮد.  ﻧﻔﺮ از ﮔﺮوه ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺟﻨﺴـﯽ 
ﻧﺸـﺎن داد دو ﮔـﺮوه از ﻧﻈـﺮ اﯾـﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ ﺑـﺎ  c2ﮐﺎرﺑﺮد آزﻣﻮن 
  ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﺘﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫــﺎي ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ در دو ﮔــﺮوه ﻣﺠﺮﻣ ــﺎن واره ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃــﺮح
آﻣـﺪه اﺳـﺖ. ﺗﺤﻠﯿـﻞ واﯾـﺎﻧﺲ  1ﺟﺪول ﺟﻨﺴﯽ و ﻏﯿﺮﺟﻨﺴﯽ در 
واره ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر  ﻃﺮح 51( ﻧﺸﺎن داد از ﻣﯿﺎن AVONAراﻫﻪ ) ﯾﮏ
واره ﻦ، دو ﮔﺮوه ﻣﺠﺮم ﺟﻨﺴﯽ و ﻏﯿﺮﺟﻨﺴﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﻃـﺮح ﻧﺨﺴﺘﯿ
، fd=1و 28، p=0/600اﻃﺎﻋــﺖ ﺑ ــﺎ ﯾﮑــﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔ ــﺎوت داﺷ ــﺘﻨﺪ ) 
( ﮐﻪ ﻣﯿﺰان آن در ﮔﺮوه ﻣﺠﺮﻣـﺎن ﻏﯿﺮﺟﻨﺴـﯽ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از F=8/11
 1ﺷﮑﻞ ﻫﺎي دو ﮔـﺮوه در واره ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻮد. اﻟﮕﻮي ﻃﺮح
  آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺎزﮔﺎر ﻫـﺎي ﻧﺎﺳ ـوارهﺑﯿﻨـﯽ ﻃـﺮح ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﭘـﯿﺶ 
ﺟﻨﺴﯽ از ﻣﺠﺮم ﻏﯿﺮﺟﻨﺴﯽ،  ﻣﺠﺮم ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﺮوه
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﺮوﺿـﻪ اوﻟﯿـﻪ 
ﻫـﺎي ﮐﻮوارﯾـﺎﻧﺲ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ، ﯾﻌﻨـﯽ آزﻣـﻮن ﺗﺴـﺎوي ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ 
ﻫـﺎ ﮐﻔﺎﯾـﺖ و ( ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ داده r=0/06، M=1/19) 11ﺑﺎﮐﺲ
ﺑ ـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ  ﺷـﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑ ـﺮاي ورود ﺑ ـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺤﻠﯿـﻞ را داﺷـﺘﻨﺪ. 
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑـﺎ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﻣـﻼك، 
در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ، ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻃﺎﻋﺖ وارد ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺷﺪ. ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺤﻤـﻞ، 
ﺑﺮاي اﯾـﻦ ﻣﺘﻐﯿـﺮ  21ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺮوج از ﺑﺮرﺳﯽ و ﻻﻣﺒﺪاي وﯾﻠﮑﺰ F
ﺑــ ــﻮد. در ﮔــ ــﺎم دوم  0/189و  21/99، 1/000ﺗﺮﺗﯿــ ــﺐ  ﺑــ ــﻪ
ﻫﺎ ﺑـﻪ  ن ﺷﺎﺧﺺﮐﺸﯽ وارد ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰا اﻋﺘﻤﺎدي/ ﺑﻬﺮه ﺑﯽ
ﺑﻮد. ﺑﻘﯿـﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ از ﻣﻌﺎدﻟـﻪ  0/019و  5/37، 0/918ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﻻ 
ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ. ﺿﺮاﯾﺐ ﻻﻣﺒﺪاي وﯾﻠﮑﺰ ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺑﺮاي ﺗﺸـﺨﯿﺺ 
دو ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار آن ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ 
ﮐﺸـﯽ  اﻋﺘﻤﺎدي/ ﺑﻬﺮهواره ﺑﯽ ﺑﻮد. ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ورود ﻃﺮح
  1ﺒﺪا ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ. ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ، ﻣﻘﺪار ﺿﺮﯾﺐ ﻻﻣ
ﮐﻪ ﻣﻌﺎدﻟـﻪ دو ﻣﺘﻐﯿـﺮي ﺑـﺎﻻ  ﺷﺪه ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ وارﯾـﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﻣـﻼك را ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾـﺪ، ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﯽ
ﮔﺮ ﻣﻘﺪار وﯾﮋه، درﺻـﺪ وارﯾـﺎﻧﺲ و ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  ﻧﺸﺎن
ﻫـﺎي ﺑﻮد. در ﻣـﻮرد ﯾﺎﻓﺘـﻪ  0/883درﺻﺪ و  001، 0/71ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺑﻪ
ﯾﻠﮑـﺰ، ﻣﺠـﺬورﮐﺎي، درﺟـﻪ آزادي و آزﻣﻮن ﺗـﺎﺑﻊ، ﻻﻣﺒـﺪاي و 
  ﺑ ــﻮد.  0/100و  2، 31/81، 0/58ﺗﺮﺗﯿ ــﺐ ﺳ ــﻄﺢ ﻣﻌﻨ ــﺎداري ﺑ ــﻪ 
  ﺑﯿﻨﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻓﺮاد در ﻫﺮ ﯾﮏﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶــﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮاﻧ
 _______________________________________
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 ﻫﺎي دو ﮔﺮوه ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺟﻨﺴﯽ و ﻏﯿﺮﺟﻨﺴﯽ واره اﻟﮕﻮي ﻃﺮح -1ﺷﮑﻞ 
  ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻏﯿﺮﺟﻨﺴﯽ  ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺟﻨﺴﯽ  
  (8/25) 71/19  (7/46) 51/51  ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
  (6/84)02/13  (7/12) 02   رﻫﺎﺷﺪﮔﯽ/ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري
  (5/00)91/51  (5/28) 02/57  ﮐﺸﯽ اﻋﺘﻤﺎدي/ ﺑﻬﺮهﺑﯽ
  (6/88)71/22  (6/66) 51/13  اﻧﺰواي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ/ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ
  (6/96)41/48  (6/16) 31/17  ﺮمﻧﻘﺺ/ ﺷ
  (6/47)41/62  (6/84) 31/62  ﺷﮑﺴﺖ
  (6/63)51/55  (7/02) 21/82  ﮐﻔﺎﯾﺘﯽواﺑﺴﺘﮕﯽ/ ﺑﯽ
  (6/29)81/44  (8/84) 61/57  ﭘﺬﯾﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ و ﺑﯿﻤﺎري آﺳﯿﺐ
  (5/38)71/44  (7/10) 71/59  ﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﺎر/ ﺗﺤﻮل
  (6/30)81/36  (6/09) 41/64  اﻃﺎﻋﺖ
  (5/72)22/33  (5/97) 22/41  اﯾﺜﺎر
  (6/71)71/59  (7/34) 71/84  ﺑﺎزداري ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
  (5/21)22/60  (5/46) 12/09  اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﯿﺶ/ ﮔﯿﺮاﻧﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺳﺨﺖ
  (4/89)02/40  (6/22) 81/22  ﻣﻨﺸﯽ اﺳﺘﺤﻘﺎق/ ﺑﺰرگ
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از دو ﮔﺮوه را داﺷﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺗﺎﺑﻊ )ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  
درﺻﺪ ﺑﻮد، ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻨﻬـﺎ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ  51اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺗﻮان دو( ﺗﻨﻬﺎ 
  ﺮ ﻣﻼك را داﺷﺖ. درﺻﺪ از وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﯿ 51ﺗﺒﯿﯿﻦ 
ﺑـﺮدن ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان دﻗـﺖ ﺗـﺎﺑﻊ ﺗﺸﺨﯿﺼـﯽ، در اداﻣﻪ ﺑـﺮاي ﭘـﯽ 
ﺑﯿﻨﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻓﺮاد ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺎﺻﻞ از  ﭘﯿﺶ
ﻫﺎ )ﻣﺠﺮم ﺟﻨﺴـﯽ و  ، ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯽ آنﺗﺎﺑﻊ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ
ﺑﯿﻨـﯽ ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن داد ﭘـﯿﺶ ﻣﺠـﺮم ﻏﯿﺮﺟﻨﺴـﯽ( ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺷـﺪ. ﯾﺎﻓﺘـﻪ 
درﺻـﺪ  56ﮔـﺮوه ﻣﺠـﺮم ﺟﻨﺴـﯽ و درﺻـﺪ  76ﺟﺎﯾﮕـﺎه واﻗﻌـﯽ 
وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻤﺮه اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺎﺻـﻞ از ﺗـﺎﺑﻊ  ﮔﺮوه ﻣﺠﺮم ﻏﯿﺮﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ
  ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.  ، ﺑﻪﺗﺸﺨﯿﺼﯽ
  
  ﺑﺤﺚ 
ﻫـﺎي ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر وارهﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﻃـﺮح 
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ در ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺟﻨﺴﯽ و ﻏﯿﺮﺟﻨﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎ در ﻣـﻮرد ﺟﺮﻣـﯽ ﮐـﻪ داد ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺑﺪون ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐـﺮدن آن 
اي اي از ﺑﺎورﻫـﺎي ﻫﺴـﺘﻪ اﻧـﺪ، در ﻃﯿـﻒ ﮔﺴـﺘﺮده ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷـﺪه 
دﻫﻨـﺪ ﻣﺠﺮﻣـﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺮم ﺟﻨﺴﯽ را واره ﺟﻨﺴﯽ ﻃﺮح
(. ﭼﻨـﺪ ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﺑـﺮاي 22، 91، 3ﺧﻮان اﺳﺖ ) ﮐﻨﺪ، ﻧﺎﻫﻢﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ
ﺷـﺪه ﻫﺎي ﻣﻄـﺮح ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ
رﺳــﺪ، ﻫﺴــﺘﻪ ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﻣــﯽ  -1در اﯾــﻦ زﻣﯿﻨــﻪ وﺟــﻮد دارد: 
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺮم )ﭼﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺴﯽ و ﭼﻪ ﻏﯿﺮﺟﻨﺴﯽ( ﯾﮑﺴﺎن  آﺳﯿﺐ
ﻫـﺎي ﺳـﻨﺠﺶ و درﻣـﺎن ﻫـﺎ از روش ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜـﺎل ﭘـﮋوﻫﺶ 
اﻧـﺪ و ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﺎداري را  ﺧﺎص ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺴﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮده
(. 92اﻧﺪ )ﺴﯽ و ﻏﯿﺮﺟﻨﺴﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادهﻣﯿﺎن دو ﮔﺮوه ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺟﻨ
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺟﻨﺴﯽ، ﻣﺘﺠﺎوزان ﺑﻪ زﻧـﺎن  -2
اﻧـﺪ اﯾـﻦ ﻣﺠﺮﻣـﺎن از ( ﻧﺸـﺎن داده 03ﻫﺎ )ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﭘﮋوﻫﺶ
اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﺎ ﻣﺠﺮﻣـﺎن ﻋـﺎدي ﺗﻔـﺎوﺗﯽ  -ﻫﺎي ﻓﺮديﻧﻈﺮ وﯾﮋﮔﯽ
ﻫﺎي ﮐﻪ ﺗﺠﺎوزﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن از وﯾﮋﮔﯽ ﻧﺪارﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ
ﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻋﺎدي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ا -ﻓﺮدي
( ﻧﺸﺎن داد ﻣﺘﺠﺎوزان ﺑﻪ زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ 13) 1ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﻤﻮن ﻫﻢ
ﻫـﺎﯾﯽ ﺷـﺒﯿﻪ ﻣﺘﺠﺎوزان ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ و وﯾﮋﮔﯽ
ﺑﻪ دزدان و ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر دارﻧﺪ. اﻓـﺰون ﺑـﺮ اﯾـﻦ 
ﯾﻢ ﻏﯿﺮﺟﻨﺴـﯽ را در اي از ﺟـﺮا ﺗﺠﺎوزﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ زﻧﺎن، ﮔﺴـﺘﺮه 
ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮد دارﻧﺪ؛ ﺟﺮاﯾﻤـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺧﺸـﻮﻧﺖ، ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد و 
(. ﺧﺸـﻮﻧﺖ و ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﻫـﻢ در اﯾـﻦ 23ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨـﺪﮔﯽ ) 
(. 33، 23ﮔﺮوه از ﻣﺘﺠﺎوزان ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ ) 
ﻫـ ــﺎﯾﯽ ﻣﯿـ ــﺎن ( ﻧﯿـ ــﺰ ﺷـ ــﺒﺎﻫﺖ 43و ﻫﻤﮑـ ــﺎران ) 2ﻻﻧﮕﺴـ ــﺘﺮوم
ﺗﺠﺎوزﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺑــﻪ زﻧــﺎن و ﻣﺠﺮﻣــﺎن ﻋــﺎدي، در ﺑﺮﺧــﯽ از 
ﻫ ــﺎي ﺷﺨﺼ ــﯿﺖ، ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ اﺧ ــﺘﻼل  ﻫ ــﺎي روان اﺧ ــﺘﻼل
ﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ. ﮔـﺎﻧﻮن و  4ﻣﺼـﺮف اﻟﮑـﻞ و ﻣـﻮاد و ﺳـﻮء  3ﭘﺮﯾﺸـﯽ  روان
را در ﻣﺘﺠـﺎوزان ﺑـﻪ  5ﺳـﺘﯿﺰي ( ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﺟﺎﻣﻌﻪ53ﻫﻤﮑﺎران )
 01-51درﺻــﺪ و در ﺗﺠــﺎوزﮔﺮان ﺑ ــﻪ ﮐﻮدﮐ ــﺎن  04-05زﻧ ــﺎن 
ﻫـﺎي دﯾﮕـﺮ ﻧﯿـﺰ ﺷـﯿﻮع ﺑﯿﺸـﺘﺮ درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﮐﺮدﻧـﺪ. ﭘـﮋوﻫﺶ 
ﺳــﺘﯿﺰي را در ﺗﺠــﺎوزﮔﺮان ﺑــﻪ زﻧــﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺑــﺎ ﺟﺎﻣﻌــﻪ
  (. 63-83اﻧـﺪ ) ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن از ﮐﻮدﮐـﺎن ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﮐـﺮده اﺳـﺘﻔﺎده  ﺳﻮء
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺴـﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺒﺐﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ -3
ﺪ ﮐـﺮده اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺑﺮ ﺑﺎورﻫﺎ و ﺧﻄﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺗﺄﮐﯿ
ﻫﺎي ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر واره ﮐﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﻃﺮحاﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﯽ
ﻫﺎي زﯾﺮﺑﻨـﺎﯾﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺮ ﻓﺮد درﺑﺎره ﺧﻮد، دﻧﯿﺎ و دﯾﮕﺮان اﺳﺖ و در دوران 
رﺳـﺪ ﻣﺠﺮﻣـﺎن ﮔﯿـﺮد. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﮑﻞ ﻣـﯽ 
ﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﺎي ﺷﻏﯿﺮﺟﻨﺴﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺗﺤﺮﯾﻒ
ﻫﺎي واره ﺑﻨﺎﯾﯽ و ﻃﺮحﻫﺎي زﯾﺮﻓﺮق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ در ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم
ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻮاﻣـﻞ  -4ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ، ﻣﺜـﻞ واره دﯾﮕﺮي ﻏﯿﺮ از ﺑﺎورﻫﺎ و ﻃﺮح
  ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ، ﺷﺨﺼـﯿﺖ و... در ﻧـﻮع ﺟـﺮاﯾﻢ دﺧﯿـﻞ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. 
ﺎر رﻓﺘﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻗـﺎدر ﻧﯿﺴـﺖ ﻣﯿـﺎن ﮐ ﺷﺎﯾﺪ اﺑﺰار ﺑﻪ -5
ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺟﻨﺴﯽ و ﻏﯿﺮﺟﻨﺴﯽ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﻮد و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺎز 
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ رواﯾﯽ ﺳﺎزه ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﯿـﺎن اﯾـﻦ دو ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس
  1. ﮔﺮوه ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﻮد
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻣﯿﺎن دو ﮔﺮوه در ﻃﯿـﻒ ﮔﺮﭼﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 وارهﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ، اﻣـﺎ ﻃـﺮح ﻫـﺎ ﺗﻔـﺎوﺗﯽ و واره وﺳﯿﻌﯽ از ﻃﺮح
ﮐﺸـﯽ در ﺗـﺎﺑﻊ ﺗﺸﺨﯿﺼـﯽ ﺑـﯿﺶ از اﻋﺘﻤﺎدي/ ﺑﻬـﺮه اﻃﺎﻋﺖ و ﺑﯽ
ﻫ ــﺎ ﺗﻮاﻧﺴ ــﺖ دو ﮔ ــﺮوه ﻣﺠﺮﻣ ــﺎن ﺟﻨﺴــﯽ و وارهﺳ ــﺎﯾﺮ ﻃ ــﺮح 
ﻏﯿﺮﺟﻨﺴﯽ را از ﻫﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨـﺪ. ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ در ﻣﺠﺮﻣـﺎن 
ﻫـﺎي ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮي در زﻣﯿﻨـﻪ ﻧﺒـﻮد ﻏﯿﺮﺟﻨﺴـﯽ ﺷـﻨﺎﺧﺖ
ﺷــﻮد، در دﯾ ــﺪه ﻣـﯽ ﮐﻨﺘـﺮل ﺑ ـﺮ اﻋﻤــﺎل و درﻣﺎﻧـﺪﮔﯽ اﻓﺮاﻃـﯽ 
ﮐﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.  اﻋﺘﻤﺎدي/ ﺑﻬﺮهﮐﻪ در ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯽ ﺣﺎﻟﯽ
( ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﻣﯿـﺎن 32ﻫﺎي ﺑﯿﮑﺮ و ﺑﯿﭻ )ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺟﻨﺴﯽ و ﻏﯿﺮﺟﻨﺴﯽ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد، واره ﻃﺮح
  ﺧﻮان اﺳﺖ.  ﻫﻢ
واره اﻃﺎﻋـﺖ در ﻣﺠﺮﻣـﺎن ﻏﯿﺮﺟﻨﺴـﯽ  ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻧﻤﺮه ﻃﺮح
دﻟﯿـﻞ واﮔـﺬاري اﻓﺮاﻃـﯽ ﮐﻨﺘـﺮل ﺧـﻮد ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮان ﺑـﻪ  ﮔـﺮ  ﺑﯿﺎن
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ﮔﯿـﺮي ﺟـﺮم در اﯾـﻦ ﺳـﺎزه اﺣﺴﺎس اﺟﺒﺎر اﺳـﺖ. ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﺷـﮑﻞ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﭙﺮدن ﮐﻨﺘـﺮل ﺧـﻮد 
ﮐﻨﻨـﺪ از ﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ دﯾﮕﺮان و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ آن
ﺧﺸﻢ، ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ و اﻧﺘﻘـﺎم اﺟﺘﻨـﺎب ﮐﻨﻨـﺪ. در ﻋـﯿﻦ ﺣـﺎل اﯾـﻦ 
ﻫـﺎ، ﺑﺎورﻫـﺎ و ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺗﻤﺎﯾـﻞ واره ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ادراك ﻣـﯽ  ﻃﺮح
ﻫﺎي ﻓﺮد اﻋﺘﺒـﺎر ﻧـﺪارد و ﺑـﺮاي دﯾﮕـﺮان ﻣﻬـﻢ ﻧﯿﺴـﺖ و  اﺣﺴﺎس
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻃﺎﻋﺖ اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈـﻪ اداﻣـﻪ  ﻣﯽ
ﺑﻨﺪ  ﻫﺎي ﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده، ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس
ﻫـﺎي  ﻧﻪﺷﺪه ﻫﻤﺮاه و ﺑﻪ ﺧﺸـﻤﯽ ﻣﻨﺠـﺮ ﺷـﻮد ﮐـﻪ در ﻧﺸـﺎ  ﮐﺸﯿﺪه
ﻣﻨﻔﻌﻼﻧــﻪ،  -ﭼــﻮن رﻓﺘﺎرﻫــﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷــﮕﺮاﻧﻪ ﻧﺎﺳــﺎزﮔﺎري ﻫــﻢ 
ﺗﻨــﯽ،  ﻫــﺎي روانﻧﺸــﺪه، ﻧﺸ ــﺎﻧﻪ ﻫــﺎي ﻋ ــﺎﻃﻔﯽ ﮐﻨﺘــﺮل  ﻃﻐﯿ ــﺎن
ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد ﺗﺠﻠـﯽ  رﯾﺰي و ﺳﻮء ﮔﯿﺮي از ﻣﺤﺒﺖ، ﺑﺮون ﮐﻨﺎره
واره، ﻓـﺮد را ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺟﺒـﺮان اﻓﺮاﻃـﯽ اﯾـﻦ ﻃـﺮح ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﯾـﺎ ﺑـﺎ 
دﻫﺪ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﺳﻮق 
  (.11)
ﮐﺸـﯽ در  اﻋﺘﻤـﺎدي/ ﺑﻬـﺮهواره ﺑـﯽ ﺑـﺎﻻﺗﺮﺑﻮدن ﻧﻤـﺮه ﻃـﺮح
دﻫـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣﺠﺮﻣـﺎن دﻧﯿـﺎ را ﺟـﺎﯾﯽ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
داﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮاي رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻣﯽﺳﺮﺷﺎر از ﻇﻠﻢ و  ﺑﯽ
ﻫﺎ را  ﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪه، آن ﻋﻼﻗﻪ
رﺳـﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ اﺳﺎس ﺑﻪاﯾﻦ (. ﺑﺮ 71ﺑﺮداري ﻗﺮار دﻫﻨﺪ )ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه
ﻋﻨـﻮان  اﯾﻦ اﻓﺮاد رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ
ﻫـﺎي ﮔﯿﺮﻧـﺪ. ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﮔﯿﺮاﻧﻪ از آﺳﯿﺐ در ﻧﻈﺮ ﻣـﯽ  ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺶ
ﻫﺎي ﺿﻤﻨﯽ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻪ
واره ﻧﻈﺮﯾـــﻪ ﺿـــﻤﻨﯽ دﻧﯿـــﺎي ﺧﻄﺮﻧـــﺎك در ﻃـــﺮح  _وارد
ﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ آن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﯿﺎس را ﺗﺄﯾ _اﻋﺘﻤﺎدي ﺑﯽ
ﻫـﺎي ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﻈﺮﯾـﻪ واره ﻃﺮح
ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﯾﺎﻧﮓ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻧـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس واره ﻃﺮح
  ﻫﺎي ﺿﻤﻨﯽ وارد. ﻧﻈﺮﯾﻪ
دﻫـﺪ ﻣﺠﺮﻣـﺎن ﺟﻨﺴـﯽ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺮﻣﺠﺮم دارﻧـﺪ ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻏﯿواره ﻃﺮح
ﮔـﺮ ﻧﺒـﻮد ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﺑﯿـﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ (، ﻫﻢ52، 42)
ﺗﻔـﺎوت ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﻣﯿـﺎن ﻣﺠﺮﻣـﺎن ﺟﻨﺴـﯽ و ﻏﯿﺮﺟﻨﺴـﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ 
ﻫـﺎي وارهﺗـﻮان ﻃـﺮح ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻮد، ﻣـﯽ واره ﻃﺮح
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ را ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺮوز ﺟـﺮم، ﺑـﺪون 
ﻣﺤـﻮر وارهﻫﺎي ﻃـﺮح  ﻦ درﻣﺎنﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺟﺮم داﻧﺴﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾ
ﮔﯿـﺮي و درﻣـﺎن ﺟـﺮاﯾﻢ ﺑـﻪ ﻫـﺎﯾﯽ را در ﭘـﯿﺶ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻣﯽ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ ﻫـﺎ ﻣـﯽ  ﮔﯿﺮي از اﯾﻦ ﻧﻮع درﻣﺎن دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻬﺮه
ﻫــﺎي واره ﻃــﻮر ﮐﻠــﯽ( ﺑــﺎ ﻃــﺮح آﺷﻨﺎﺳــﺎزي ﻣﺠﺮﻣــﺎن )ﺑــﻪ
ﻫﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻌﺪﯾﻞ  ﺷﺎن و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺗﺪاوم آن دﯾﺪه آﺳﯿﺐ
رﺳـﺎن ﻣﻨﺠـﺮ ﺷـﻮد. از  ﻫﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎي آﺳﯿﺐو اﺻﻼﺣﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﺎ
ﮐـﻪ رﺷـﺪ اوﻟﯿـﻪ اﯾـﻦ ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ 
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﮐﻮدﮐﯽ رﯾﺸﻪ داﺷﺘﻪ، ﺗﻌﺎﻣﻞﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻫـﺎ ﻧﻘـﺶ دارد، ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎ ﮐﻮدك در ﮔﺴـﺘﺮش آن 
ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﯽ ﺑـﺎ ﻫـﺪف آﺷﻨﺎﺳـﺎزي ﺗـﺪوﯾﻦ و اﺟـﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
ﻫـﺎي ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر واره ﮔﯿـﺮي ﻃـﺮحﺮاﯾﻨـﺪ ﺷـﮑﻞﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻓﺧـﺎﻧﻮاده
ﻫـﺎ ﺑـﺮ ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﮐـﻮدك ﺑـﺎ ﺟﻬـﺎن وارهﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻃـﺮح 
ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت، ﺳـﻄﺢ ارﺗﮑـﺎب ﺟـﺮاﯾﻢ را ﭘﯿﺮاﻣـﻮن، ﻣـﯽ
  ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ. 
  
  اريﺰﺳﭙﺎﺳﮕ
ﺷــﻬﺮ و ﺰل ﺣﺼــﺎر، رﺟ ــﺎﯾﯽ ﻗ ــﻫــﺎي از ﻣﺴ ــﺌﻮﻻن زﻧ ــﺪان 
ﻮر ﻫﺎي ﮐﺸ ـﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان ﮔﺎه ﮐﺮج و ﻫﻢ ﻧﺪاﻣﺖ
ﻫـﺎ ﻣـﺎ را ﯾـﺎري ﻧﻤﻮدﻧـﺪ، ﺳﭙﺎﺳـﮕﺰاري ﮐـﻪ در ﮔـﺮدآوري داده
  ﺷﻮد. ﻣﯽ
ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﻣـﺎﻟﯽ از ﭘـﮋوﻫﺶ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ، ]
  .[ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
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Objectives: The aim of this study was to compare early maladaptive schemas 
in sex and non-sex offenders. Methods: In current descriptive post-hoc study, 
45 sex offenders were selected by voluntary sampling method from Tehran 
Ghezel Hesar and Karaj Rajaei Shahr prisons. Forty five homogeneous non-sex 
offenders in terms of age, marital status, education and job were selected from 
Karaj detention camp. The short form of Young Schema Questionnaire was 
administered to both groups and the data was analyzed by one-way analysis of 
variance and stepwise discriminate analysis. Results: The mean score of non-
sex offenders for subjugation schema was higher than that of sex offenders 
(p=0.006). The stepwise discriminate analysis showed no difference between 
sex and non-sex offenders (p=0.001), though the subjugation and mistrust/ 
abuse schemas were the best predictor schemas of being in sex or non-sex 
offender groups. However, the success rates of stepwise discriminant analysis 
in predicting involvement in offender groups were not satisfactory. Conclusion:  
Due to the limited number of different schemas between the two groups, it 
seems that the core psychopathology and fundamental schemas for two types 
of sex and non-sex offence are approximately identical and except for schemas 
other factors affect the kind of offence. 
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